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La presente investigación titulada Estudio Comparativo de la Conciencia Fonológica 
en los niños de 5 años de la I.E.I. N° 0084 Virgen María del Distrito de San Juan de 
Lurigancho y de la I.E.I. N° 017 Cuna- Jardín del Distrito de El Agustino, tiene por 
objetivo comparar el nivel de Conciencia Fonológica en los niños de ambas 
Instituciones Educativas. 
La investigación es de tipo básica, de diseño Descriptivo- Comparativo. La población 
está conformada por  50 estudiantes de 5 años de las Instituciones Educativas N° 
0084 Virgen María y N°017 Cuna- Jardín, siendo la muestra de veinticinco niños de 
la primera Institución y 25 niños de la última, donde se estableció la hipótesis si 
existe diferencias en el Nivel de Conciencia Fonológica en los niños de ambas 
Instituciones. 
Para la presente se utilizó el Instrumento PECO (prueba para la evaluación de 
conocimiento fonológico), el cual consta de dos niveles, conciencia silábica y 
conciencia fonémica, con 30 ítems y tres tareas para su desarrollo siendo 
identificación, adición y omisión. 
Al término de esta investigación se concluye para la variable Conciencia Fonológica 
que los niños de la I.E.I Virgen María se ubican con 28% en el Nivel Muy Baja y los 
niños de I.E.I Cuna- Jardín con un 8%, en el Nivel MEDIA ambas Instituciones se 
ubican con un 32% de niños, sin embargo la I.E.I Cuna- Jardín alcanza el  Nivel 
MUY ALTA con un 4% de niño. De esta manera se acepta la hipótesis nula general 








The present study titled Comparative Study of Phonological Awareness in children 5 
years of IEI. N°0084 Vigern María District San Juan de Lurigancho and IEI N ° 017 
Cuna - Jardín District El Agustino, is to compare the level of phonological awareness 
in children of both educational institutions. 
 
Research is basic type, design - Comparative description. The population consists of 
51 students 5 years and Educational Institutions No. 0084 Virgin Mary and No. 017 
Cot Garden, where sample twenty-five children from the first institution , and 25 
children of the latter, where the hypothesis is established if there differences in the 
level of phonological awareness in children of both institutions. 
 
For the present Instrument PECO (test for assessing phonemic awareness), which 
consists of two levels, syllabic awareness and phonemic awareness, with 30 items 
and three tasks for its development being identification, addition and omission was 
used. 
 
At the conclusion of this investigation is concluded for the variable phonological 
awareness that children are placed IEI Virgin Mary with 28% at Level Very Low and 
children IEI Garden Cot-8% level in both institutions MEDIA located with 32% of 
children, however the IEI.Cuna- Jardín VERY HIGH level reaches 4% with child. 
Thus the general null hypothesis of no differences in the level of phonological 
awareness between the two educational institutions is accepted. 
 
 
 
